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STRESZCZENIE. Artykuá analizuje konkretne werbalizacje konceptu „duchowny” 
w ukraiĔskich paremiach odnotowanych w zbiorach pochodzących z róĪnych okresów. 
Wnioski páynące z powyĪszej analizy potwierdzają ironiczny obraz kleru róĪnych wyznaĔ, 
a takĪe ogólną tendencjĊ do negatywnych konotacji konceptu „duchowny”.
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ABSTRACT. This article analyzes the speciÞ c verbalization of the concept CLERIC 
in Ukrainian paremias recorded in collections issued at different times. It focuses on the 
means of creating the ironic image of priests of different religious afÞ liations, a general trend 
of negative connotations of clergymen.
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɨ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɰɿʀ — ɰɟ ɤɥɸɱ ɞɨ ɞɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɜɿɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚɪɨɞɭ, ɣɨɝɨ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬ-ɬɹ. Ɇ. Ⱥɥɟɮɿɪɟɧɤɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ: „ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɿ ɩɪɢɤɚɡɨɤ, 
ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɿɬ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɨɤɪɟɦɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽ ɫɜɿɣ ɫɤɥɚɞ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɧɚɪɨɞɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɣ ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɦɨɜɨɸ ɩɟɜɧɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ”1.
ɉɚɪɟɦɿʀ — ɰɟ ɬɟ ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɜɫɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ȼɢɧɹɬɤɨɦ ɧɟ ɽ ɿ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɚ „Ɋɟɥɿɝɿɹ”, 
ɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɭɜɚɝɢ ɡ ɛɨɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ. Ɍɚɤ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɚ-
ɪɟɦɿɨɥɨɝɿʀ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɧɢɡɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ʌ. ɋɚɜɱɟɧ-
ɤɨ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɬɿ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɡ ɨɛ-
1 ɇ .  Ɏ .  Ⱥɥ ɟ ɮɢ ɪ ɟ ɧ ɤɨ ,  əɡɵɤ, ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ: Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɨ-ɫɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɧɟɪ-
ɝɟɬɢɤɚ ɫɥɨɜɚ, ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ 2006, ɫ. 117.
218 ɇ .  ɉɿɞɞɭɛɧɚ
ɪɹɞɚɦɢ, ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ ɣ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹɦɢ ɪɿɡɞɜɹɧɨ-ɧɨɜɨɪɿɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ2, Ɍ. ɋɜɟɪɞɚɧ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɭɽ ɜɩɥɢɜ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɪɚɥɿ ɧɚ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɿ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɸ ɰɶɨ-
ɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹɯ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɡɿɛɪɚɧɨɦɭ ȱ. ɘɝɚɫɟɜɢɱɟɦ)3, 
ɇ. Ʉɨɜɚɥɶɫɶɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɡɦɿɧɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯɧɸ ɮɿɤɫɚɰɿɸ 
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɟɦɿɹɯ4. Ɉɞɧɚɤ ɩɨɩɪɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɳɟ 
ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɛɪɚɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɞɟ ɛ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɚ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭ 
„ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɶ”, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɟɦɿɣ. 
Ɉɬɠɟ, ɚɜɬɨɪɤɚ ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɬɭɞɿʀ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɟɪɛɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɟɦɿɹɯ. ɇɚɝɨɥɨɫɢ-
ɦɨ, ɳɨ ɰɟɣ ɜɚɝɨɦɢɣ ɫɤɥɚɞɧɢɤ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɢ „Ɋɟɥɿɝɿɹ” ɧɟ ɛɭɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɤɿɥɶɤɨɯ, 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɰɟ ɩɪɚɰɹ ɋ. Ȼɿɛɥɨʀ5, ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɧɚɡɜ ɰɟɪɤɨɜɧɢɯ ɱɢɧɿɜ ɿ ɩɨ-
ɫɚɞ, ɞɟ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɫɤɥɚɞ, ɞɠɟɪɟɥɚ ɣ ɲɥɹɯɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɟɪɤɨɜɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨ-
ɥɨɝɿʀ, ɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ Ⱥ. Ʉɨɜɬɭɧ6, ɭ ɹɤɿɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɩɪɨɡɿ ɏɏ ɫɬ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜ ɩɚɪɟɦɿɹɯ ɹɤ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɟɱɟɣ ɱɢ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɢɫ, ɚ ɣ ɞɚɽɬɶɫɹ ʀɦ ɨɰɿɧɤɚ. Ɉɬɠɟ, 
ɩɚɪɟɦɿʀ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɡɦɿɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɝɨ ɥɟɠɚɬɶ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ.
ɉɨɫɬɚɬɿ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɿɜ ɿ ɱɥɟɧɿɜ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɟɧɰɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɩɚɪɚɮɿɹɧ, ɳɨ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɜɿɞɛɢɬɨ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɣ, ɬɚɤ 
ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ, ɹɤɨɫɬɿ ɩɚɪɟɦɿɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɬɚɤ ɱɢ ɬɚɤ ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɧɚɩɪ., 
ɭ Ƚɚɥɢɰɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɢɩɨɜɿɞɤɚɯ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ 79 ɩɚɪɟɦɿɣ 
ɡ ɥɟɤɫɟɦɨɸ ɩɿɩ, 10 — ɡ ɥɟɤɫɟɦɨɸ ɩɨɩɚɞɹ, 6 — ɤɫɶɨɧɞɡ, 6 — ɜɥɚɞɢɤɚ, 2 — ɡ ɥɟɤ-
ɫɟɦɨɸ ɿɝɭɦɟɧ, ɩɨ 1 ɩɚɪɟɦɿʀ ɡ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɩɚɧɨɬɟɰɶ, ɽɪɟɣ, ɛɿɫɤɭɩ.
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɚɪɟɦɿɣ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ ɫɜɹ-
ɳɟɧɧɨ- ɿ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɥɟɤɫɟɦɭ ɩɿɩ, ɹɤɚ ɽ ɧɚɪɨɞɧɨɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɤɨ-
ɧɨɬɨɜɚɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ, ɳɨ, ɹɤ ɿ ɞɟɹɤɿ ɿɧɲɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ (ɰɟɪɤɜɚ, ɞɹɱɢɯɚ, 
ɩɨɩɢɤ ɿ ɩɨɞ.), ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, 
ɞɟ „ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɹ ɞɭɲɿ, ɩɪɚɜɟɞɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ (ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ, ɤɭɥɶɬɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɫɥɭɠɢɬɟɥɿɜ 
ɰɟɪɤɜɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɰɟɪɤɨɜɧɢɯ ɨɛɪɹɞɿɜ ɬɨɳɨ)”7. ȼɢɪɚɡɧɨ ɩɨɦɿɬɧɚ ɰɹ ɤɨɧɨɬɚɰɿɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɦɢ ɤɚɧɨɧɿɱɧɢɦɢ 
ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɫɜɹɳɟɧɢɤ, ɩɪɟɫɜɿɬɟɪ, ɿɽɪɟɣ ɚɛɨ ɣ ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɤɨɧɨɬɨɜɚɧɢ-
ɦɢ ɨɬɟɰɶ, ɩɚɧɨɬɟɰɶ, ɛɚɬɸɲɤɚ. 
2 Ʌ .  ɋɚ ɜɱ ɟ ɧ ɤɨ ,  ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɪɿɡɞɜɹɧɨ-ɧɨɜɨɪɿɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤ-
ɫɭ ɨɛɪɹɞɨɞɿɣ ɿ ʀɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɚɯ ɿ ɩɚɪɟɦɿɹɯ, [ɜ:] „ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ɘɪɿɹ Ɏɟɞɶɤɨɜɢɱɚ”: ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ ɑɟɪɧɿɜɰɿ 2010, 
ɜɢɩ. 506–508, ɫ. 130–136.
3 Ɍ.  ɋɜ ɟ ɪ ɞ ɚ ɧ ,  ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚ ɦɨɪɚɥɶ ɿ ɧɚɪɨɞɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɭ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹɯ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ ȱɜɚɧɨɦ 
ɘɝɚɫɟɜɢɱɟɦ, [ɜ:] “ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ɘɪɿɹ Ɏɟɞɶ-
ɤɨɜɢɱɚ”: ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ ɑɟɪɧɿɜɰɿ 2010, ɜɢɩ. 509–511, ɫ. 121–126.
4 ɇ. Ⱥ. Ʉɨ ɜ ɚ ɥ ɶ ɫ ɶ ɤ ɚ ,  Ɂɦɿɧɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɟɦɿɹɯ (ɥɟɤɫɟɦɚ Ȼɨɝ 
ɬɚ ʀʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɢ), [ɜ:] „Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ”, ɡɚ ɪɟɞ. Ʌ .  Ⱥ .  Ʌɢɫɢɱɟɧɤɨ , ɏɚɪɤɿɜ 
2007, ɫ. 9–13. 
5 ɋ. ȼ. Ȼ ɿ ɛɥ ɚ , ɋɤɥɚɞ, ɞɠɟɪɟɥɚ ɿ ɲɥɹɯɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɰɟɪɤɨɜɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ 
(ɧɚɡɜɢ ɰɟɪɤɨɜɧɢɯ ɱɢɧɿɜ ɬɚ ɩɨɫɚɞ), Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, Ʉɢʀɜ 1997.
6 Ⱥ. Ⱥ. Ʉɨ ɜɬ ɭ ɧ ,  ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɰɟɪɤɨɜɧɨ-ɪɟɥɿɝɿɣɧɿɣ ɥɟɤɫɢɰɿ (ɧɚ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɩɪɨɡɢ ɏɏ ɫɬ.), Ⱦɢɫ. ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, ɑɟɪɧɿɜɰɿ 2006, ɫ. 274. 
7 Ɍ.  Ʉɨ ɫɦ ɟɞ ɚ ,  Ⱥɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɚɝɦɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ, Ʌɶɜɿɜ 2000, ɫ. 99. 
219ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɟɦɿɹɯ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɟɦɨ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɟɦɿɹɯ ɨɛ-
ɪɚɡ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ ɨɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɞɟɳɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨ, ɚ ɩɚɪɟɦɿʀ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭ-
ɸɬɶ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɭ, ɿɪɨɧɿɱɧɭ, ɚ ɬɨ ɣ ɫɚɪɤɚɫɬɢɱɧɭ ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɤɨɥɨ-
ɪɢɬ. Ɍ. ɋɜɟɪɞɚɧ ɿɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɡɚɭɜɚɠɭɽ: „Ⱥɥɟ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɧɟ ɛɭɥɢ ɛ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ, 
ɹɤɛɢ ɱɚɫɨɦ ɧɟ ɩɨɠɚɪɬɭɜɚɥɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɬɟɦɢ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ (ɜɬɿɦ, ɧɚ ɬɚɤɿ ɬɟɦɢ ɠɚɪ-
ɬɭɸɬɶ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɛɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɞɟɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɨɤɪɟɦ-
ɥɸɸɬɶ ɠɚɪɬɢ ɡ „ɧɚɛɨɠɟɧɫɶɤɨɸ” ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɜɢɞ ɿɞɿɨɦ). ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɪɚɡɿ „ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɽ” ɧɚɪɨɞɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɡɟɦɧɨɝɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɦɢ ɧɚɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɠɢɬɬɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ, ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ (ɞɨ ɫɥɨ-
ɜɚ, ɰɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɭ ɦɨɪɚɥɶ ɜɿɞɤɢɧɭɬɨ)”8, ɧɚɩɪ., ɿɪɨɧɿɱɧɨ 
ɡɜɭɱɚɬɶ ɜɢɪɚɡɢ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨɦ: ɉɿɩ — Ⱦɭɯ ɫɜɹɬɢɣ ɩɪɢ ɧɚɫ!, ɞɟ ɭɤɥɚ-
ɞɚɱ ɩɨɞɚɽ ɬɚɤɢɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ: „ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɡ ɨɫɬɪɚɯɨɦ, ɹɤ ɩɪɨ ɡɥɨɝɨ ɞɭɯɚ, ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ 
ɿɪɨɧɿɱɧɨ”9; ɉɿɩ ɧɟ Ȼɨɝ, ɩɨɥɿɰɿɹ ɧɟ ɜɿɣɬ „Ƚɨɜɨɪɹɬɶ ɤɟɩɤɭɸɱɢ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 723).
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɚɜɬɨɪɢ ɩɚɪɟɦɿɣ ɦɟɧɲɟ ɤɟɩɤɭɸɬɶ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ. Ɍɚɤ, 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɸ ɤɚɪɬɨɬɟɤɨɸ, ɜɨɧɚ ɿɪɨɧɿɱɧɨ ɜɿɞɛɢɬɚ ɥɢɲɟ ɜ ɨɞɧɿɣ ɩɚɪɟɦɿʀ, 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿɣ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨɦ: ɉɿɩ ɹɤ ɛɨɛɨɜɢɣ ɫɧɿɩ — „Ʉɟɩɤɭɸɬɶ ɡ ɩɨɩɚ ɦɚɥɨɝɨ ɪɨ-
ɫɬɭ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 723). Ɂɧɚɱɧɨ ɱɚɫɬɿɲɟ ɭ ɮɨɤɭɫɿ ɭɜɚɝɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɬɟɩɧɢɤɿɜ — 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ, ɪɢɫɢ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ, ɧɚ-
ɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɚɤɿ, ɹɤ ɱɟɫɬɨɥɸɛɫɬɜɨ (Ⱥɛɢ ɥɢɲ ɞɜɚ ɩɨɩɢ ɧɚ ɫɜɿɬɿ ɠɢɥɨ, ɬɨ ɳɟ ɛ ʀɦ 
ɡɚɬɿɫɧɨ ɛɭɥɨ), ɧɟɳɢɪɿɫɬɶ, ɞɜɨɥɢɤɿɫɬɶ (ɇɟ ɜɿɪ ɩɨɩɨɜɿ, ɹɤ ɩɫɨɜɿ; ɉɿɩ ɡ Ȼɨɝɨɦ ɝɨ-
ɜɨɪɢɬɶ, ɚ ɧɚ ɱɨɪɬɚ ɞɢɜɢɬɶɫɹ; ɍɛɪɚɜɫɹ ɩɿɩ ɭ ɪɢɡɭ, ɚ ɱɨɪɬ ɜ ɪɹɞɧɨ, ɿ ɝɨɜɨɪɹɬɶ 
ɨɞɧɨ; ɉɿɩ ɝɪɨɲɿ ɡɛɢɪɚɽ, ɚ ɱɨɪɬ ɤɚɥɢɬɤɭ ɲɢɽ; ɋɸɞɢ ɯɪɟɫɬɨɦ, ɚ ɬɭɞɢ ɯɜɨɫɬɨɦ; 
ɉɿɩ ɤɚɠɟ: „ɋɥɭɯɚɣ ɦɨʀɯ ɫɥɿɜ, ɚ ɧɟ ɩɢɥɶɧɭɣ ɦɨʀɯ ɞɿɥ”; Ɋɨɛɢ ɬɟɽ, ɳɨ ɩɿɩ ɤɚɠɟ, 
ɚ ɧɟ ɪɨɛɢ ɬɟɽ, ɳɨ ɩɿɩ ɪɨɛɢɬɶ; ɑɢɬɚɽ: „Ⱦɚ ɛɭɞɟ ɜɨɥɹ Ɍɜɨɹ”, ɚ ɞɭɦɚ: „əɤɛɢ ɦɨɹ” 
ɬɚ ɿɧ.); ɠɚɞɿɛɧɿɫɬɶ (ɇɟ ɝɨɞɟɧ ɩɨɩɚ ɧɚɫɢɬɢɬɢ, ɹɤ ɞɿɪɹɜɨɝɨ ɦɿɯɚ; ɍ ɩɨɩɚ ɡɞɚɱɿ, 
ɚ ɜ ɤɪɚɜɰɹ ɨɫɬɚɱɿ ɧɟ ɩɢɬɚɣ; Ʉɪɚɳɟ ɡ ɜɟɞɦɟɞɟɦ ɛɨɪɸɤɚɬɢɫɹ, ɹɤ ɡ ɩɨɩɨɦ ɛɨɪɝɭɜɚ-
ɬɢɫɹ; ɉɨɩɭ ɨɞɞɚɣ ɞɿɠɭ ɡ ɬɿɫɬɨɦ, ɬɨ ɜɿɧ ɬɿɫɬɨ ɜɢɛɟɪɟ ɿ ɬɨɛɿ ɨɱɿ ɜɢɞɟɪɟ ɬɚ ɿɧ.); 
ɫɟɪɟɛɪɨɥɸɛɫɬɜɨ (Ɂɚ ɝɪɨɲɿ ɩɿɩ ɿ ɱɨɪɬɚ ɩɨɰɿɥɭɽ; ɉɿɩ ɇɚɭɦ ɧɚɜɿɜ ɛɚɛɭ ɧɚ ɭɦ: ɛɚɛɚ 
ɩɨɪɨɫɹ ɩɪɨɞɚɥɚ, ɚ ɝɪɨɲɿ ɩɨɩɨɜɿ ɞɚɥɚ; ɍ ɩɨɩɚ ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɥɨɧɹ ɫɜɟɪɛɢɬɶ; ɍ ɩɨɩɚ 
ɤɪɚɦ — ɩɟɤɥɨ ɣ ɪɚɣ, ɳɨ ɯɨɱɟɲ, ɬɟ ɣ ɜɢɛɢɪɚɣ ɬɚ ɿɧ.); ɱɟɪɟɜɨɭɝɨɞɧɢɰɬɜɨ (Ⱦɨ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɩɨɩ, ɚ ɞɨ ʀɞɥɚ ɯɥɨɩ; ɍ ɩɨɩɚ ɞɧɚ ɧɟɦɚ; Ɂɧɟɯɨɬɹ ɩɿɩ ɿ ɩɨɪɨɫɹ ɡ’ʀɜ; ɉɨɩɚ ɨɞ-
ɧɢɦ ɨɛɿɞɨɦ ɧɟ ɧɚɝɨɞɭɽɲ; Ɍɿɤɚɣɬɟ, ɤɭɪɢ, ɩɿɩ ɿɞɟ! ɬɚ ɿɧ.). 
Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɚɪɟɦɿɣ ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɳɨ ɧɚɥɟ-
ɠɢɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ — ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯ — ɅɋȽ (ɩɿɩ – ɩɟɫ, Ȼɨɝ – ɱɨɪɬ, ɩɿɩ – ɱɨɪɬ, 
ɩɿɩ – ɜɟɞɦɿɞɶ ɬɚ ɿɧ.), ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɫɶɨɝɨ ɜɢɪɚ-
ɡɭ. ȱɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ȼ. ɑɚɛɚɧɟɧɤɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ: „ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ (ɪɟɱɟɧɧɹ, ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ) ɪɿɡɧɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ (ɪɿɡɧɨɫɬɢɥɶɨɜɢɯ) 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɟɤɫɩɪɟɫɿɸ ɩɨɬɭɠɧɨʀ ɫɢɥɢ ɣ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɜɚɠɥɢɜɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɍɨɦɭ ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɳɨ ɦɿɠɫɬɢɥɶɨɜɿ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɶɫɹ ɜ ɬɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɪɿɡɧɨɜɢɞɚɯ (ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɯ) ɿ ɠɚɧɪɚɯ, ɞɟ 
ɩɨɲɭɤ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɽ ɞɭɠɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ (ɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɛɟɥɟɬɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɠɚɧ-
ɪɚɯ, ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɰɿ ɬɚ ɜ ɭɫɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ). əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ, ɿɪɨɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ”10.
8 Ɍ.  ɋɜ ɟ ɪ ɞ ɚ ɧ ,  ɡɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 123.
9 ȱ .  Ɏɪ ɚ ɧ ɤɨ ,  Ƚɚɥɢɰɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɿ ɧɚɪɨɞɧɿ ɩɪɢɩɨɜɿɞɤɢ, ɭ 3 ɬ., Ʌɶɜɿɜ 2006, ɬ. 2, ɫ. 723 — ɞɚɥɿ ɩɨ-
ɤɥɢɤ ɧɚ ɰɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɨɞɚɽɦɨ ɜ ɤɪɭɝɥɢɯ ɞɭɠɤɚɯ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚɬɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ȽɊɇɉ, 
ɩɿɫɥɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɞɚɽɦɨ ɜɤɚɡɿɜɤɭ ɧɚ ɬɨɦ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ.
10 ȼ .  Ⱥ .  ɑ ɚ ɛ ɚ ɧ ɟ ɧ ɤɨ ,  ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ 
2002, ɫ. 16.
220 ɇ .  ɉɿɞɞɭɛɧɚ
ɉɪɢɤɦɟɬɧɨ, ɳɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɟ ɿɪɨɧɿɱɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧ-
ɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ ɱɢ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯ, ɚ ɣ ɞɨ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯ 
ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɿɜ, ɱɢʀ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɬɟɠ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɫɭɦɧɿɜɚɦ: ȼɫɿ ɩɨɩɢ 
ɨɞɧɢɦ ɦɢɪɨɦ ɦɚɡɚɧɿ; Ɉɞɢɧ ɱɨɪɬ ɩɿɩ, ɳɨ ɫɬɪɢɠɟɧɢɣ, ɳɨ ɤɭɞɥɚɬɢɣ, — ɭɫɿ ɥɸ-
ɛɥɹɬɶ ɛɪɚɬɢ; ȼɿɪɢ ɪɿɡɧɿ, ɚ ɩɨɩɢ ɨɞɧɚɤɨɜɿ; ɑɢ ɩɿɩ, ɱɢ ɤɫɶɨɧɞɡ, ɱɢ ɹɤɚ ɧɟɱɢɫɬɚ 
ɫɢɥɚ, — ɬɚ ɜɫɟ ɡ ɯɥɨɩɚ ɬɹɝɧɟ11; ɉɨɩɿɜɫɶɤɟ ɨɤɨ, ɤɫɶɨɧɞɡɿɜɫɶɤɟ ɝɨɪɥɨ, — ɳɨ ɛɚ-
ɱɢɥɨ, ɬɨ ɛ ɠɟɪɥɨ (ɍɇɉɉ, ɫ. 23); ɐɢ ɩɿɩ, ɰɢ ɤɫɶɨɧɞɡ, ɰɢ ɹɤɚ ɬɚɤɚ ɫɬɢɥɚ ɦɚɦɚ, 
ɬɚɣ ɜɫɟ ɡ ɯɥɨɩɚ ɬɹɝɧɢ — ɧɚɪɿɤɚɧɧɹ „ɧɚ ɡɞɢɪɫɬɜɚ ɪɭɫɶɤɢɯ ɿ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɯ ɩɨɩɿɜ. 
„ɋɬɢɥɚ ɦɚɦɚ” — ɧɟɱɢɫɬɚ ɫɢɥɚ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 725.) Ʉɚɬɨɥɢɰɶɤɢɣ ɫɜɹɳɟɧɢɤ, 
ɹɤ ɿ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɣ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɹɤ ɿ ɤɨɠɧɚ ɿɧɲɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɝɪɿɲɧɢɦ ɚɥɟ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɝɪɿɯɨɜɧɿɫɬɶ ɞɭɯɿɜɧɢɤɚ ɡɚ ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɳɟ 
ɛɿɥɶɲ ɩɨɦɿɬɧɚ, ɳɨ ɣ ɮɿɤɫɭɽ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ, ɧɚɩɪ.: ɏɪɢɫɬɨɫ ɬɹ ɫɤɚɪɟ ɤɪɿɦ ɫɜɹɬɨ-
ɝɨ ɩɥɿɲɚ! Ɇɨɜɢɥɚ ɛɚɛɚ ɤɫɶɨɧɞɡɨɜɢ — „ɭ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɯ ɤɫɶɨɧɞɡɿɜ ɧɚ ɬɿɦɟɧɿ ɽɫɬɶ 
ɦɿɫɰɟ ɜɢɝɨɥɟɧɟ, ɳɨ ɡɜɟɬɶɫɹ ɬɨɧɡɭɪɨɸ. ɍ ɩɨɝɥɹɞɿ ɬɨʀ ɠɿɧɤɢ, ɳɨ ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɫɿ ɫɥɨɜɚ, 
ɭ ɬɨɝɨ ɤɫɶɨɧɞɡɚ ɜɫɟ ɬɿɥɨ ɛɭɥɨ ɝɪɿɲɧɟ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɫɜɹɬɨɝɨ ɩɥɿɲɚ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 3, 
ɫ. 372). ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ Ƚɚɥɢɰɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɢɩɨɜɿɞɤɚɯ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɚɪɟɦɿɣ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɤɨɧɨɬɚɰɿɹ ɨɛɪɚɡɭ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ ɧɟ 
ɽ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜɢɝɚɞɤɨɸ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɚɬɟʀɫɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ, ɚ ɤɨɪɿɧɢɬɶɫɹ ɜ ɧɚɪɨɞ-
ɧɨɦɭ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɡ ɛɿɥɶɲ ɞɚɜɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ.
ɇɚ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɹɳɟɧɢɤɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯɧɶɨʀ 
ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɤɚɡɭɽ ɣ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɚɪɟɦɿɹɯ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɧɚɩɨɜ-
ɧɟɧɧɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɥɟɤɫɟɦɢ ɩɿɩ ɱɢ ɤɫɶɨɧɞɡ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ʉɫɶɨɧɞɡ 
ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɤɚɡɚɧɶɢ ɧɟ ɤɚɠɟ (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 428)  — ɉɿɩ ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɤɚɡɚɧɹ ɧɟ ɤɚɠɟ 
(ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 722); ɉɿɩ ɡ ɞɹɤɨɦ, ɜɨɛɚ ɜɨɜɱɿ ɝɨɪɥɚ — „Ɉɛɚ ɧɟɧɚɫɢɬɧɿ” (ȽɊɇɉ, 
ɬ. 2, ɫ. 723); Ʉɫɶɨɧɞɡ ɿ ɞɹɤ, ɜɨɛɚ ɜɨɜɱɿ ɝɨɪɥɚ — „ɨɞɢɧ ɿ ɞɪɭɝɢɣ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɧɚɫɢ-
ɬɢɬɶɫɹ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 428). Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɹɤɨɫɬɿ 
ɿ ɩɨɩɚ, ɿ ɤɫɶɨɧɞɡɚ ɧɟ ɛɚɝɚɬɨ ɱɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɜ ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɿ ɜɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɟɦɢ ɩɿɩ, ɳɨ, ɹɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɜ ɩɚɪɟɦɿɹɯ ɜɢɤɨɧɭɽ ɮɭɧɤɰɿɸ ɝɿɩɟɪɨɧɿɦɚ 
ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɤɨɧɮɟɫɿʀ, ɬɨɦɭ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɧɚɡɜɢ ɽ ɜɢɳɢɦ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɫɤɚɡɚ-
ɧɨɦɭ, ɹɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɽ ɣ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɟɦɿʀ ɡ ɥɟɤɫɟɦɨɸ 
ɤɫɶɨɧɞɡ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɥɟɤɫɟɦɭ ɩɿɩ, ɧɚɩɪ.: ȼɿɧ ɛɭɞɟ ɤɫɶɨɧɞɡɨɦ, ɹɤ ɹ ɩɨɩɚ-
ɞɟɸ — „ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɨɩɨɦ ɧɿɤɨɥɢ, ɛɨ ɧɟ ɯɨɱɟ ɜɱɢɬɢɫɹ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 3, ɫ. 606); Ʉɫɶɨɧɞɡ 
ɚ ɥɭɩɿɣ, ɬɨ ɽɞɧɨ — „ɡɝɿɪɞɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚɪɨɞɚ ɧɚ ɩɨɩɿɜ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 428).
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɫɟɥɹɧ, ɫɜɹɳɟɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɥɟɝɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɞɨɛɭ-
ɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɬɬɹ, ɿ ɩɿɩ, ɿ ɤɫɶɨɧɞɡ ɭ ɩɚɪɟɦɿɹɯ ɨɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɹɤ ɥɟɞɚɪɿ 
ɣ ɧɟɪɨɛɢ, ɧɚɩɪ.: ɉɨɩɨɜɿ ɣɞɟ ɿ ɩɟɱɟɧɟ, ɿ ɜɚɪɟɧɟ, ɿ ɡ ɠɢɜɨɝɨ, ɿ ɡ ɭɦɟɪɥɨɝɨ — „ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɩɿɜɫɶɤɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 724); Ȼɨɝɭ ɫɥɚɜɚ, ɚ ɩɨɩɨɜɿ ɲɦɚɬ 
ɫɚɥɚ; Ⱦɭɪɧɟɜɿ ɱɭɞɨ, ɚ ɩɨɩɨɜɿ ɯɥɿɛ; Ɇɢɲɚ ɜ ɫɬɿɠɤɭ ɧɟ ɡɚɝɢɧɟ, ɚ ɩɿɩ ɧɚ ɫɟɥɿ; ɇɚɜɿɳɨ 
ɩɨɩɨɜɿ ɝɚɪɦɨɲɤɚ, ɤɨɥɢ ɜ ɧɶɨɝɨ ɽ ɤɚɞɢɥɨ; ɇɿɯɬɨ ɧɟ ɡɧɚɽ ɧɚɬɭɪɭ ɩɨɩɨɜɭ: ɬɪɢ ɫɥɨ-
ɜɚ ɫɤɚɠɟ, ɚ ɛɟɪɟ ɤɨɪɨɜɭ; ɑɭɞɨ ɩɨɩɨɜɿ, ɹɤ ɡɥɨɞɿɽɜɿ ɤɪɚɞɟɧɢɣ ɤɿɧɶ ɬɚ ɿɧ.; ɩɨɪɿɜɧ.: 
Ʉɫɶɨɧɞɡ ɤɚɠɟ: ɩɨɞɚɣ Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɫɨɤɨ, ɚ ɳɨ ɧɢɡɶɤɨ, ɬɨ ɹ ɫɢ ɣ ɫɚɦ ɨɡɶɦɭ 
(ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 428).
ɋɜɹɳɟɧɢɤɢ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜ’ɹ, ɣ ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɭ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ 
ɜ ɰɟɧ ɬɪɿ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨɦ, ɡɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɹɤ ɩɪɨɜɿɫɧɢɤɢ ɱɨɝɨɫɶ ɧɟɞɨɛɪɨɝɨ: ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɢɦɢ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ ɜɜɿ ɫɧɿ — 
11 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɪɨɞɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɢ, ɭɩɨɪɹɞ. ȼ. Ȼɨɛɤɨɜɚ ,  Ɏ .  Ʌɚɜɪɨɜ  ɬɚ ɿɧ.; ɜɿɞɩɨɜ. 
ɪɟɞ. Ɇ .  Ɍ.  Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ , Ʉɢʀɜ 1955, ɫ. 21 — ɞɚɥɿ ɩɨɤɥɢɤ ɧɚ ɰɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɨɞɚɽɦɨ ɜ ɤɪɭɝɥɢɯ ɞɭɠ-
ɤɚɯ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚɬɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɍɇɉɉ, ɩɿɫɥɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɞɚɽɦɨ ɜɤɚɡɿɜɤɭ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ.
221ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɟɦɿɹɯ
ɞɨ ɜɨɪɨɝɚ: ɉɿɩ ɤɨɥɢ ɩɪɢɫɧɢɬɶɫɹ, ɬɨ ɡɧɚɱɢɬɶ ɞɨ ɜɨɪɨɝɚ (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 723); əɤ 
ɬɢ ɫɿ ɩɿɩ ɩɪɢɫɧɢ, ɬɨ ɜɨɪɨɝ ɩɿɞ ɬɨɛɨɜ ɪɢɽ (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 726); əɤ ɫɿ ɫɧɢɬ ɩɿɩ, ɬɨ 
ɛɿɞɚ (ȽɊɇɉ, ɬ. 3, ɫ. 186), ɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɞɨɪɨɝɭ, — ɞɨ 
ɧɟɜɞɚɱɿ: əɤ ɩɿɩ ɩɟɪɟɣɞɟ, ɬɨ ɛɭɞɟ ɧɟɳɿɫɬɶɢ (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 726). ɐɹ ɩɪɢɤɦɟɬɚ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɚ ɹɤ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɧɝɜɨɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɧɚ ɳɨ ɜɤɚɡɭɽ 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ: ɉɿɩ ɡɥɢɣ ɧɚ ɩɟɪɟɯɿɞ; ɡɚ ɧɢɦ ɬɪɟɛɚ ɧɚɜɿɞɥɿɝ ɫɨɥɨɦɢ ɤɢɧɭɬɢ — „ɧɚɪɨɞ-
ɧɟ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ. ȼɿɪɚ ɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɩɨɩɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɚ. ɉɨɪ. Ⱦɚɥɶ ȱ, 
132” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 726).
Ɂɚ ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɫɜɹɳɟɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɜɿɬɶ ɜɿɳɭɜɚɬɢ ɩɨɝɨ-
ɞɭ, ɩɨɪɿɜɧ. ɩɪɢɤɦɟɬɭ: Ʉɨɥɢ ɩɨɩɢ ɜɨɥɨɱɚɬɶɫɹ, ɬɨ ɛɭɞɟ ɞɨɳ (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 726). 
ɉɨɛɚɱɢɬɢ ɜɜɿ ɫɧɿ ɤɫɶɨɧɞɡɚ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɩɨɝɚɧɨ, ɹɤ ɿ ɩɨɩɚ, ɛɚ ɧɚɜɿɬɶ ɛɿɥɶɲɟ, ɚɞɠɟ, 
ɹɤ ɮɿɤɫɭɽ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ, Ʉɨɥɢ ɫɧɢɬɶ ɫɹ ɤɫɶɨɧɞɡ, ɬɨ ɫɟ „ɜɿɧ” (ɱɨɪɬ) (ȽɊɇɉ, ɬ. 3, 
ɫ. 180). ɉɪɢɧɚɝɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɚɯ ɧɟ ɜɫɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɤɨɧɨɬɨɜɚɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɧɰɟɩɬ „ɐɟɪɤɜɚ” ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜ-
ɧɨɸ ɤɨɧɨɬɚɰɿɽɸ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɬɨɦɭ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɡɚɜɠɞɢ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɥɢ 
ɰɟɪɤɜɭ, ɳɨ ɽ ɨɫɟɥɟɸ Ȼɨɝɚ, ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɧɟɛɚ ɧɚ ɡɟɦɥɿ, ɿ ɫɜɹɳɟɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɧɚɥɟɠɧɨ ɩɨɜɨɞɹɬɶɫɹ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ʉɨɥɢ ɫɧɢɬɶ ɫɹ ɰɟɪɤɨɜ, ɧɚɞɿɣ ɫɹ ɪɚɞɨɫɬɢ (ȽɊɇɉ, 
ɬ. 3, ɫ. 181). ɋɜɹɳɟɧɢɤɚ ɤɪɢɬɢɤɭɸɬɶ, ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɿɧɲɭ ɨɫɨɛɭ. ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ, 
ɧɚɩɪ., ɫɭɞɞɿ, ɱɢɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɜɚɠɥɢɜɚ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɫɟɥɹɧ, ɚɥɟ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɞɚɽ 
ɩɪɢɤɪɨɫɬɟɣ ɣ ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɶ, ɬɚɤɨɠ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɤɨɧɨɬɭɽɬɶɫɹ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ʉɨɥɢ ɫɧɢɬɶ-
ɫɹ ɫɭɞɿɹ, ɬɨ ɠɞɟ ɬɟɛɟ ɹɤɚɫɶ ɤɪɢɜɞɚ, ɝɪɢɡɨɬɚ (ȽɊɇɉ, ɬ. 3, ɫ. 181). ɇɟɝɚɬɢɜɧɿ 
ɪɢɫɢ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɿɜ ɥɹɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɿɣɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ, ɧɚɩɪ.: 
Ʌɭɤɚɜɢɣ, ɹɤ ɩɨɩɿɜɫɶɤɟ ɨɤɨ — „ɡɥɢɣ, ɡɚɜɢɞɸɳɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 485). 
ɇɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɦ’ɹɤɨ ɤɚɠɭɱɢ, ɩɿɽɬɟɬɭ ɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭɤɚɡɭɽ ɣ ɬɟ, 
ɳɨ ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɚɧɨɬɟɰɶ, ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ, ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚ-
ɞɭ ɩɪɨɤɥɹɬɬɹ, ɯɚɣ ɿ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɨɝɨ: ɉɚɧɨɱɟ, ɜɿɤɚɩɚɥɢ ɛɢ ɜɚɦ ɨɱɢ! — „ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɟ 
ɩɪɨɤɥɹɬɽ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 3, ɫ. 670).
ɍɤɪɚʀɧɰɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜɢɳɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɫɜɹɳɟɧɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɥɚɞɢɤɚ — „ɚɪɯɿɽɪɟɣ, ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬ”12 — ɨɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɠɚɞɿɛɧɢɣ (Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɢ, ɜɥɚɞɢɤɨ, ɞɟɪɬɢ ɡ ɛɿɞɧɨɝɨ ɥɢɤɨ! (ɍɇɉɉ, ɫ. 25), ɡɚɠɟɪɥɢ-
ɜɢɣ (ɍ ɜɥɚɞɢɤɢ ɛɪɸɯɨ ɜɟɥɢɤɟ (ɍɇɉɉ, ɫ. 26), ɧɟɪɨɡɭɦɧɢɣ (Ȼɨɪɨɞɚ ɜɟɥɢɤɚ, ɚ ɞɭɪ-
ɧɢɣ ɜɥɚɞɢɤɚ (ɍɇɉɉ, ɫ. 25)), ɞɜɨɥɢɤɢɣ (ɍ ɜɥɚɞɢɤɢ ɞɜɚ ɹɡɢɤɢ: ɨɞɧɢɦ ɛɨɝɚ ɯɜɚ-
ɥɢɬɶ, ɚ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɟɣ ɞɭɪɢɬɶ (ɍɇɉɉ, ɫ. 25). Ɉɫɬɚɧɧɸ ɩɚɪɟɦɿɸ ɜ ɭɫɿɱɟɧɨɦɭ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɍ ɜɥɚɞɢɤɢ ɞɜɚ ɹɡɢɤɢ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɜ ɣ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ, ɞɚɸɱɢ ʀɣ ɬɚɤɢɣ ɤɨɦɟɧ-
ɬɚɪ: „ɡɧɚɱ. ɿ ɜɥɚɞɢɤɚ ɦɨɠɟ ɫɤɚɡɚɬɢ ɪɚɡ ɬɚɤ, ɚ ɪɚɡ ɫɹɤ, ɨɞɭɪɢɬɢ ɬɚ ɤɪɢɜɢɬɢ ɞɭ-
ɲɟɸ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 1, ɫ. 345). ɇɚ ɩɿɞɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɥɚɞɢɤ ɧɚɬɹɤɚɽ ɩɚɪɟɦɿɹ ȼɥɚɞɢɤɨ, ɜɥɚ-
ɞɢɤɨ, ɜɢɫɢɬɶ ɧɚɞ ɬɨɛɨɜ ɥɢɤɨ (ȽɊɇɉ, ɬ. 1, ɫ. 345), ɬɨɱɧɿɲɟ, ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɞɨ ɧɟʀ: 
„ɜɢɫɦɿɜɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ „ɜɥɚɞɢɤɚ” ɡɚɦ. ɟɩɢɫɤɨɩɚ. Ɉɩɨɜɿɞɚɸɬɶ, ɳɨ ɤɨɥɢɫɶ ɛɭɜ ɧɟ-
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɣ ɩɿɩ, ɳɨ ɛɭɜ ɜɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɡɚ ɝɪɨɲɿ, ɚ ɤɨɥɢ ɟɩɢɫɤɨɩ ɩɪɢʀɯɚɜ ɞɨ ɧɶɨɝɨ 
ɧɚ ɜɿɡɢɬɚɰɿɸ ɿ ɜɟɥɿɜ ɣɨɦɭ ɩɪɚɜɢɬɢ ɫɥɭɠɛɭ ɛɨɠɭ, ɩɿɩ ɩɨɜɿɫɢɜ ɧɚɞ ɤɪɿɫɥɨɦ ɟɩɢ-
ɫɤɨɩɚ ɤɨɲɿɥɶ ɡ ɫɨɪɨɤɿɜɰɹɦɢ ɿ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɫɜɨɸ ɜɿɞɩɪɚɜɭ ɨɬɫɢɦ „ɡɚɫɩɿɜɨɦ”: „ȼɥɚ-
ɞɢɤɨ, ɜɥɚɞɢɤɨ, ɜɢɫɢɬ ɧɚɞ ɬɨɛɨɜ ɥɢɤɨ: ɩɨɬɶɢɝɧɢ ɿ ɪɨɡɜɣɢɠɢ, ɚ ɳɨ ɧɚɣɞɟɲ, ɧɿɤɨɦɭ 
ɧɟ ɤɚɠɢ”. ȿɩɢɫɤɨɩ, ɛɭɰɿɦɬɨ, ɡɪɨɡɭɦɿɜ ɞɟɥɿɤɚɬɧɢɣ ɧɚɬɹɤ, ɭɡɹɜ ɝɪɨɲɿ ɿ ɥɢɲɢɜ 
ɩɨɩɚ ɧɚ ɩɚɪɚɮɿʀ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 1, ɫ. 345). Ɂɚ ɬɚɤɢɦ ɩɚɫɬɢɪɟɦ, ɹɤ ɣɨɝɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽ 
ɩɚɪɟɦɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɣ ɠɚɥɤɭɜɚɬɢ: ɒɤɨɞɚ ɧɟɜɟɥɢɤɚ, ɳɨ 
ɩɨɦɟɪ ɜɥɚɞɢɤɚ (ɍɇɉɉ, ɫ. 25).
Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ, ɜɥɚɞɢɤɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɩɟɜɧɟ ɦɿɪɢɥɨ ɱɢ, ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ, „ɝɚ-
ɪɚɧɬ” ɹɤɨɫɬɿ ɩɟɜɧɨʀ ɞɿʀ ɱɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ: ȱ ɜɥɚɞɢɰɿ ɧɟ ɝɨɞɢɬɶɫɿ — „ɡɧɚɱ. ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢ-
12 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 11 ɬ., ɪɟɞ.: ɚɤɚɞ. ȱ .  Ʉ .  Ȼɿɥɨɞɿɞ  ɬɚ ɿɧ., Ʉɢʀɜ 1978, ɬ. 1, ɫ. 760.
222 ɇ .  ɉɿɞɞɭɛɧɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɚɠɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɥɸɞɢɣ, ɚɥɟ ɣ ɞɥɹ ɧɚɣɜɢɫ-
ɲɢɯ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 1, ɫ. 345); ȱ ɜɥɚɞɢɰɿ ɩɪɢɝɨɞɢɬɫɿ — „ɡɧɚɱ. ɫɟ ɬɚɤɚ ɪɿɱ, ɳɨ ɤɨɠɧɨ-
ɦɭ ɫɬɚɧɟ ɜ ɩɪɢɝɨɞɿ, ɤɨɠɧɨɦɭ ɬɪɚɩɢɬɶɫɹ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 1, ɫ. 345).
ɍ ɩɚɪɟɦɿɹɯ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɢɠɱɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɜɹɬɟɧɧɢ-
ɰɬɜɚ ɞɹɤ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɩɨɦɿɱɧɢɤɚ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ, ɠɚɞɿɛɧɨɝɨ ɣ ɧɟ-
ɧɚɫɢɬɧɨɝɨ: ɉɿɩ ɡ ɞɹɤɨɦ, ɜɨɛɚ ɜɨɜɱɿ ɝɨɪɥɚ — „ɨɛɚ ɧɟɧɚɫɢɬɧɿ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 723); 
Ʉɫɶɨɧɞɡ ɿ ɞɹɤ, ɜɨɛɚ ɜɨɜɱɿ ɝɨɪɥɚ — „Ɉɞɢɧ ɿ ɞɪɭɝɢɣ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɧɚɫɢɬɢɬɶɫɹ” (ȽɊɇɉ, 
ɬ. 2, ɫ. 428).
Ɉɞɧɚɤ ɭɫɧɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽ ɨɛɪɚɡ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɛɿɞɧɨɝɨ, ɧɚɣ-
ɧɢɠɱɨɝɨ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹ: ɇɟ ɤɨɠɟɧ ɞɹɱɨɤ ɦɚɽ ɭɫɟ ɩɨɜɧɢɣ ɝɨɪ-
ɳɨɤ13; ɉɚɧ ɩɿɞɞɹɱɢɣ ɥɸɛɢɬɶ ɛɨɪɳ ɝɚɪɹɱɢɣ, ɚ ɹɤ ɝɨɥɨɞɧɢɣ — ɬɨ ʀɫɬɶ ɿ ɯɨɥɨɞ-
ɧɢɣ, ɹɤɨɦɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɬɟ, ɜɿɞ ɱɨɝɨ ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ ɚɛɨ ɱɨɝɨ ɧɟ ɡɚɯɨɬɿɜ ɩɿɩ: Ⱦɥɹ 
ɩɨɩɚ ɥɚɞɹɬɶ, ɚ ɞɹɤɢ ɡ’ʀɞɹɬɶ — „ɦɨɜɚ ɩɪɨ ɩɪɚɡɧɢɤ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɡɚɩɪɨɲɟɧɨ ɞɨ ɯɚɬɢ 
ɩɨɩɚ ɿ ɞɹɤɿɜ, ɚ ɩɿɩ ɧɟ ɩɪɢɣɲɨɜ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 721). ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɩɚ, ɞɹɤ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɦɚɥɨ ɡɚɪɨɛɥɹɽ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ „ɞɟɪɟ” ɡ ɥɸɞɟɣ, 
ɯɨɱɚ ɣ ɫɭɦɥɿɧɧɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɜɨʀ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ: ɉɿɩ ɬɿɥɶɤɨ ɩɢɫɧɟ, ɚ ɬɢɫɧɟ, ɚ ɞɹɤ ɪɟɜɟ, 
ɚ ɦɚɥɨ ɛɟɪɟ — „ɜ ɛɨɝɨɫɥɭɠɿɧɧɸ ɞɹɤ ɫɩɿɜɚɽ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɟ, ɹɤ ɫɜɹɳɟɧɢɤ, ɚ ɩɪɨɬɟ 
ɫɜɹɳɟɧɢɤ ɨɞɟɪɠɭɽ ɞɚɥɟɤɨ ɛɿɥɶɲɟ ɞɨɯɨɞɭ, ɹɤ ɞɹɤ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 723).
Ɉɞɧɚɤ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɞɹɤɚ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɹɤ ɧɟɞɨɫɜɹɳɟɧɢɤɚ, ɧɟɞɨɱɨɥɨɜɿɤɚ: 
ɇɚ ɛɟɡɥɸɞɞɿ ɿ ɞɹɤ ɱɨɥɨɜɿɤ (ɍɉɉ, ɫ. 356). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɚɪɟɦɿʀ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ, ɳɨ 
ɜɿɧ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɦɢɪɹɧ, ɧɚɩɭɱɭɸɱɢ ʀɯ, ɚ ɬɨ ɣ ɤɪɢɬɢɤɭɸɱɢ ɡɚ ɳɨɫɶ: 
Ⱦɹɤ, ɳɨ ɛɭɞɹɤ: ɯɨɱ ɬɪɨɲɤɢ, ɬɚ ɜɤɨɥɟ (ɍɉɉ, ɫ. 27). Ⱦɹɤ ɦɨɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɞɥɹ 
ɩɚɪɚɮɿɹɧ ɩɟɜɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɿ ɣɨɝɨ ɬɪɟɛɚ ɩɨɛɨɸɜɚɬɢɫɹ: ɉɟɪɨ ɫɬɪɚɲɧɟ ɧɟ ɜ ɝɭɫɚɤɚ, ɚ 
ɜɠɟ ɬɨɞɿ, ɹɤ ɭ ɞɹɤɚ (ɍɉɉ, ɫ. 27). Ⱦɭɦɚɽɦɨ, ɳɨ ɰɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɞɹɤɚ 
ɹɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ, ɞɟ ɩɨɦɢɥɤɚ ɜ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɝɥɚ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ-
ɫɹ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɞɨ ɧɟɩɪɢɽɦɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɟɥɹɧɢɧɚ.
Ɂɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɭɜɚɝɭ ɣ ɦɨɜɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɩɨɩɚɞɿ, ɳɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɧɢɡɰɿ 
ɩɚɪɟɦɿɣ ɡɿ ɫɦɢɫɥɨɦ „ɧɟɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɱɢɣ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɠɢɬɬɹ ɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɨɥɨɜɿɤɚ-ɩɨɩɚ”, ɧɚɩɪ.: Ⱦɨɬɢ ɩɨɩɚɞɹ ɤɧɹɝɢɧɹ, ɩɨɤɢ ɩɿɩ 
ɧɟ ɡɚɝɢɧɟ (ɍɉɉ, ɫ. 27); Ɂɚ ɩɨɩɨɦ ɞɡɜɨɧɹɬɶ, ɚ ɩɨɩɚɞɸ ɡ ɫɟɥɚ ɝɨɧɹɬɶ (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, 
ɫ. 721); ɉɨɤɢ ɩɨɩɚ, ɩɨɬɢ ɩɨɩɚɞɹ, ɹɤ ɧɟ ɫɬɚɧɟ ɩɨɩɚ, ɬɨ ɩɪɨɩɚɞɹ — „ɫɭɦɧɚ ɞɨɥɹ 
ɩɨɩɚɞɿ ɩɨ ɫɦɟɪɬɢ ɩɨɩɚ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 724); ɉɿɩ ɭɦɢɪɚɽ, ɩɨɩɚɞɹ ɫɹ ɜɢɛɢɪɚɽ — 
„ɉɨɩɚɞɹ ɩɨ ɫɦɟɪɬɢ ɩɨɩɚ ɦɭɫɢɬɶ ɩɨɤɢɞɚɬɢ ɡɚɫɢɞɠɟɧɭ ɞɨɫɢ ɬɟɩɥɭ ɯɚɬɭ” (ȽɊɇɉ, 
ɬ. 2, ɫ. 724). Ⱥɥɟ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ, ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɧɟɚɛɢɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɠɢɬ-
ɬɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɠɟ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɬɢ, ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɞɿɹɦɢ ɫɜɨɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɣ ɫɟɥɹɧ: Ʉɨɥɢ 
ɛ ɧɚɲɿɣ ɩɨɩɚɞɿ ɬɚ ɩɨɩɨɜɚ ɛɨɪɨɞɚ, ɞɚɜɧɨ ɛ ɛɥɚɝɨɱɢɧɧɨɸ ɛɭɥɚ (ɍɉɉ, ɫ. 358). 
ɍ ɩɚɪɟɦɿɹɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɬɚɤɿ ɪɢɫɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɩɚɞɿ, ɹɤ ɧɟɫɬɪɢɦɚɧɿɫɬɶ: Ʉɨɥɢ ɩɨ-
ɩɚɞɸ ɫɤɚɡɢɥɨ, ɬɨ ɧɟ ɩɨɦɨɠɟ ɣ ɤɚɞɢɥɨ (ɍɉɉ, ɫ. 358), ɠɚɞɿɛɧɿɫɬɶ, ɧɟɧɚɫɢɬɧɿɫɬɶ: 
Ⱥɛɨ ɹ ɩɨɩɚɞɹ, ɚɛɢ ɹ ɤɭɪɤɭ ɡ’ʀɥɚ? (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 764). Ɂɚ ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ, 
ɩɨɩɚɞɹ ɡɚɦɨɠɧɚ, ɡɚ ɠɢɬɬɹ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɜɨɧɚ ɧɟ ɡɧɚɽ ɫɤɪɭɬɢ: ɉɿɞɭ ɞɨ ɩɨɩɚɞɿ, ɬɨ ɩɪɢ-
ɧɟɫɭ ɬɨɛɿ ɣ ɫɨɛɿ — „ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɤɭɦɚ ɞɨ ɤɭɦɢ, ɧɚɞɿɸɱɢɫɶ, ɳɨ ɜ ɩɨɩɚɞɿ ɞɨɛɭɞɟ ɱɨ-
ɝɨɫɶ ɬɚɤɨɝɨ, ɱɨɝɨ ɭ ɧɢɯ ɨɛɨɯ ɧɟɦɚ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 764).
ɇɚ ɿɪɨɧɿɱɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɩɚɞɿ ɜ ɧɚɪɨɞɿ ɜɤɚɡɭɽ ɣ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɨ ɧɟʀ ɡɝɚɞɭɸɬɶ 
ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɨɤɥɶɨɧɚɯ (ɉɨɩɚɞɹ ɛɢ ɬɹ ɡ’ʀɥɚ — „ɤɥɟɧɭɬɶ ɤɭɪɰɿ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, 
ɫ. 764), ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɢɯ ɩɪɢɤɚɡɤɚɯ-ɞɪɚɠɧɢɥɤɚɯ (ɉɨɩɚɞɹ, ɥɨɩɚɞɹ ɝɨɪɨɯ ɦɨɥɨɬɢ-
ɥɚ, ɥɢɧɞɢɤ ɩɨɤɪɢɲɢɥɚ, ɛɭɪɚɤɢ ɡɚɪɽɞɢɥɚ — „ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɚ ɩɪɢɤɚɡɤɚ ɩɪɨ ɩɨɩɚɞɸ, 
13 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɢ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɋ .  ȼ .  Ɇɢɲɚɧɢɱɚ  ɬɚ  Ɇ .  Ɇ .  ɉɚɡɹɤɚ , 
Ʉɢʀɜ 1984, ɫ. 357— ɞɚɥɿ ɩɨɤɥɢɤ ɧɚ ɰɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɨɞɚɽɦɨ ɜ ɤɪɭɝɥɢɯ ɞɭɠɤɚɯ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɫɬɚɬɬɿ ɡ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ  ɍɉɉ, ɩɿɫɥɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɞɚɽɦɨ ɜɤɚɡɿɜɤɭ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ. 
223ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɟɦɿɹɯ
ɡɧɚɱɿɧɽ ɧɟɹɫɧɟ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 764), ɩɿɫɟɧɶɤɚɯ (ɍ ɧɚɲɨʀ ɩɨɩɚɞɿ ɬɪɢ ɤɭɫɚɬɢ ɧɚ 
ɡɚɞɿ — „ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɢɣ ɜɢɫɥɨɜ, ɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɿɫɟɧɶɤɢ, ɹɤɨʀ ɞɚɥɶɲɿ ɞɜɚ ɪɹɞ-
ɤɢ ɡɜɭɱɚɬɶ ɬɚɤ: „Ⱦɨɛɪɟ ɡ ɧɟɸ ɝɭɥɹɬɢ, ɽ ɫɿ ɡɚ ɳɨ ɬɪɢɦɚɬɢ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 764), 
ɩɚɪɨɞɿɹɯ (ȼɿɪɭɸ, ɡɚɪɿɡɚɜ ɩɿɩ ɤɨɛɢɥɭ ɫɿɪɭɸ, ɚ ɩɨɩɚɞɽ ɜɚɪɢɥɚ, ɬɚɣ ɮɨɫɬɨɦ ɫɶɢ 
ɭɞɚɜɢɥɚ — „ɧɚɪɨɞɧɚ ɩɚɪɨɞɿɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɦɨɥɢɬɜɢ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 3, ɫ. 529).
ɇɟ ɩɪɨɣɲɨɜ ɩɨɜɡ ɭɜɚɝɭ ɫɟɥɹɧ ɣ ɨɛɪɚɡ ɱɟɧɰɹ, ɳɨ ɬɟɠ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽɬɫɹ ɰɿɥɤɨɦ 
ɤɪɢɬɢɱɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɩɚɪɟɦɿɹɯ ɿɪɨɧɿɱɧɨ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɥɨɨɫɜɿɱɟɧɿɫɬɶ ɦɨɧɚɯɿɜ: 
Ȼɭɜ ɬɭ ɦɧɢɯ, ɳɨ ɦɚɜ ɛɨɝɚɬɨ ɤɧɢɝ, ɚ ɧɟ ɡɧɚɜ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ — „ɉɪɨ ɧɟɝɪɚɦɨɬɧɨ-
ɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ” (ȽɊɇɉ, ɬ.2, ɫ. 542), ʀɯ ɬɿɥɟɫɧɭ ɣ ɞɭɯɨɜɧɭ ɝɪɿɯɨɜɧɿɫɬɶ: ɑɨɪɧɢɣ ɤɥɨ-
ɛɭɤ ɫɜɹɬɨɫɬɿ ɧɟ ɩɪɢɞɚɽ; əɤ ɪɢɛɿ ɛɟɡ ɜɨɞɢ, ɬɚɤ ɱɟɧɰɸ ɛɟɡ ɠɨɧɢ; ɓɨ ɤɨɡɚɤɭ ɜɢ-
ɞɢɬɶɫɹ, ɬɟ ɦɨɧɚɯɭ ɫɧɢɬɶɫɹ (ɍɉɉ, ɫ. 359); ɑɟɪɧɟɰɶ ɫɜɹɬɰɿ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽ, ɚ ɧɚ ɦɨ-
ɥɨɞɢɰɶ ɩɨɝɥɹɞɚɽ; ɑɟɧɰɿ ɿ ɛɨɝɚ ɜ ɦɨɧɚɫɬɢɪɹɯ ɩɪɨɞɚɸɬɶ; ɑɟɪɧɟɰɶɤɚ ɡɥɨɛɚ ɞɨ ɝɪɨ-
ɛɚ (ɍɇɉɉ, ɫ. 27). 
Ɉɛɪɚɡ ɿɝɭɦɟɧɚ ɬɟɠ ɨɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɿɪɨɧɿɱɧɨ ɡ ɭɤɚɡɿɜɤɨɸ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɩɪɢ ɜɢ-
ɫɨɤɢɣ ɫɚɧ ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɨɧɚɫɬɢɪɫɶɤɨʀ ɜɟɪɯɿɜɤɢ ɧɟ ɽ ɡɪɚɡɤɨɦ ɞɨɬɪɢɦɚɧ-
ɧɹ ɱɟɫɧɨɬ, ɩɨɪɿɜɧ.: ȱɝɭɦɟɧɨɜɿ ɹɤ ɿɝɭɦɟɧɨɜɿ, ɚ ɱɟɧɰɟɜɿ ɡɚɫɶ — „ɿɝɭɦɟɧɨɜɿ ɜɿɥɶɧɨ 
ɞɟɳɨ ɬɚɤɟ, ɧɚ ɳɨ ɱɟɪɧɟɰɶ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬɢ. ȱɪɨɧɿɡɭɸɬɶ ɩɪɢɦ. ɧɚɞ ɿɝɭɦɟɧɨɦ 
ɩ’ɹɧɢɰɟɸ ɚɛɨ ɱɭɠɨɥɨɠɧɢɤɨɦ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 290); Ʉɨɥɢ ɿɝɭɦɟɧ ɡɚ ɱɚɪɤɭ, 
ɬɨ ɛɪɚɬɿɹ ɡɚ ɤɜɚɪɬɭ — „ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɚɪɲɨɦɭ ɞɚɬɢ ɡɥɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɨ ɜɠɟ ɣɨɝɨ 
ɩɿɞɜɥɚɞɧɿ ɩɿɞɭɬɶ ɞɚɥɿ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 290).
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɟɦɿɣ ɭɯɨɞɹɬɶ ɧɚɡɜɢ ɱɟɧɰɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɨɪɞɟɧɿɜ, ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ ɽɡɭʀɬɫɶɤɨɝɨ. Ɍɚɤɿ ɜɢɫɥɨɜɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨɫɢɥɟɧɨɸ ɟɤɫɩɪɟɫɿɽɸ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɿ ɥɟɤɫɟɦɚ ɽɡɭʀɬ, ɨɤɪɿɦ ɫɜɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ „1. ɑɥɟɧ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɱɟɪɧɟɱɨɝɨ ɨɪɞɟɧɭ „Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
ȱɫɭɫɚ”, ɳɨ ɽ ɧɚɣɪɟɚɤɰɿɣɧɿɲɨɸ ɣ ɧɚɣɜɨɣɨɜɧɢɱɿɲɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ 
ɰɟɪɜɢ”, ɦɚɽ ɳɟ ɣ ɩɟɪɟɧɨɫɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɟɦɚɦɢ 
„ɩɿɞɥɿɫɬɶ”, „ɩɿɞɫɬɭɩɧɿɫɬɶ”, „ɞɜɨɥɢɤɿɫɬɶ”; „2. ɉɪɨ ɩɿɞɫɬɭɩɧɭ, ɩɿɞɥɭ, ɥɢɰɟɦɿɪɧɭ 
ɥɸɞɢɧɭ”14, ɩɨɪɿɜɧ.: ȼɿɧ ȯɡɭɿɬɨɦ ɩɿɞɲɢɬɢɣ — „ɏɢɬɪɢɣ, ɞɜɨɥɢɱɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ” 
(ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 124); Ɉ, ɬɨ ɯɢɬɪɢɣ ɽɡɭʀɬ — „Ɉɛɥɟɫɧɢɣ, ɿɧɬɪɢɝɚɧɬ” (ȽɊɇɉ, 
ɬ. 2, ɫ. 124). ɉɨ ɫɭɬɿ, ɞɪɭɝɢɣ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɫɥɨɜɚ ɽɡɭʀɬ ɭ ɧɚɜɟɞɟ-
ɧɢɯ ɩɚɪɟɦɿɹɯ ɭɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɟɤɫɬɭ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɿ ɽ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɨɰɿɧɧɢɣ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬ, 
ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɥɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɡ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɨɰɿɧɧɢɦ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬɨɦ ɦɚɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ. 
ȿɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ȼ. ɑɚɛɚɧɟɧɤɨ ɭɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨ ɩɨɹɫɧɸɽ ɬɢɦ, 
ɳɨ „ɥɸɞɢɧɚ ɜ ɫɜɨʀɣ ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɭɫɿɦ ɩɨɬɜɨɪɧɢɦ, ɡɥɢɦ, ɜɨɪɨɠɢɦ, ɧɟɩɪɢ-
ɣɧɹɬɧɢɦ ɞɥɹ ʀʀ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɿɞɟɚɥɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɲɭɤɚɽ ɜɫɟ ɧɨɜɢɯ ɿ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɟɤɫɩɪɟɫɿʀ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɰɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ”15.
ɉɨɩɪɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɨɛɪɚɡɭ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹ ɫɟɪɟɞ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɟɦɿɣ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɣ ɬɿ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɞɭɯɨɜɧɿ ɨɫɨɛɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɸɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɜɿɱɟɧɿ, ɱɟɫɧɿ ɣ ɩɨɪɹɞɧɿ ɥɸɞɢ. Ɍɚɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɚɪɟɦɿɽɸ Ȼɢɞɥɚ ɫɥɭɠɚɬɶ 
ɞɨ ɩɥɭɝɚ ɿ ɞɨ ɜɨɡɚ: ɬɢ ɫɨɛɿ ɬɨɬɨ ɛɟɪɢ ɞɨɛɪɟ ɞɨ ɧɨɫɚ, ɠɟ ɦɚɥɨ ɡɧɚɬɢ ɧɟ ɽɫɬɶ 
ɞɨɫɬɚ, ɚɳɟ ɯɨɱɟɲ ɫɬɚɬɢ ɱɟɫɧɨ ɞɨ ɤɪɢɥɨɫɚ16, ɳɨɛ ɫɥɭɠɢɬɢ ɜ ɰɟɪɤɜɿ, ɬɨɛɬɨ 
ɛɭɬɢ ɫɜɹɳɟɧɢɤɨɦ, ɬɪɟɛɚ ɞɨɛɪɟ ɜɱɢɬɢɫɹ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɟɦ „ɨɫɜɿɱɟɧɢɣ”, „ɪɨɡɭɦɧɢɣ”. ɉɨɞɿɛɧɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɣ ɭ ɩɚɪɟɦɿʀ 
14 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ …, ɬ. 2, ɫ. 497.
15 ȼ. Ⱥ. ɑ ɚ ɛ ɚ ɧ ɟ ɧ ɤɨ ,  ɡɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 151.
16 ȱ .  ɉɚɧ ɶ ɤɟ ɜ ɢ ɱ ,  Ɂɛɿɪɤɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɩɪɢɩɨɜɿɞɨɤ ȱɜɚɧɚ ɘɝɚɫɟɜɢɱɚ ɡ 
ɪ. 1809, [ɜ:] „ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɡɛɿɪɧɢɤ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ „ɉɪɨɫɜɿɬɚ” ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ”, ɍɠɝɨɪɨɞ 1929, ɬ. VI, ɫ. 10.
224 ɇ .  ɉɿɞɞɭɛɧɚ
ɇɟ ɤɚɠɞɢɣ, ɲɬɨɫɹ ɭɱɢɬɶ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɜɹɳɟɧɢɤ, ɩɚɧ ɚɛɨ ɱɟɪɧɟɰɶ, ɚɥɟ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɱɟɫɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɭ ɰɟɪɤɜɿ ɞɨɛɪɢɣ ɩɿɜɟɰɶ, ɱɬɟɰɶ17. Ɂɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ȱ. Ɏɪɚɧ-
ɤɚ, ɜɢɪɚɡ ɉɿɩ ɧɚ ɬɨɬɨ ɿ ɽ, ɳɨɛ ɩɪɚɯɬɢɤɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ 
ɹɤ ɨɫɜɿɱɟɧɭ ɪɨɡɭɦɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɿɧɲɨɦɭ ɫɥɭɲɧɭ ɩɨɪɚɞɭ: „ȼɿɧ 
ɦɚɽ ɜɫɟ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɣ ɦɨɠɟ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨɫɶ ɩɪɨ ɲɢɪɲɢɣ ɫɜɿɬ” (ȽɊɇɉ, ɬ. 2, ɫ. 723). 
Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ, ɯɨɱ ɿ ɧɟ ɱɚɫɬɨʀ, ɤɨɧɨɬɚɰɿʀ ɨɛɪɚɡɭ 
ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ Ɍ. ɋɜɟɪɞɚɧ, ɹɤɚ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɚɧɚɥɿɡ 
ɩɚɪɟɦɿɣ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ ȱ. ɘɝɚɫɟɜɢɱɟɦ, ɡɚɡɧɚɱɚɽ: „ɇɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨɸ ɽ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɇɚ ɤɨɪɱɦɿ ɧɟ ɝɥɹɞɚɣ ɩɨɩɚ, ɚɥɟ ɯɥɨɩɚ — ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹɯ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿ ɜɿɞɝɭɤɢ ɩɪɨ ɩɨɩɿɜ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɣ ɫɚɦɟ ɫɥɨɜɨ 
ɩɿɩ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɧɚɛɭɥɨ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɢɯ ɤɨɧɨɬɚɰɿɣ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɤɨɧɨɬɨɜɚɧɢɯ ɫɥɿɜ ɫɜɹɳɟɧɢɤ, ɨɬɟɰɶ, ɞɭɯɿɜɧɢɤ ɿ ɩɨɞ.”18.
Ɉɬɠɟ, ɩɚɪɟɦɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣ ɭ ɡɛɿɪɤɚɯ, ɞɟɦɨɧ-
ɫɬɪɭɽ ɬɹɠɿɧɧɹ ɞɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹ ɧɟɡɚɥɟɠ-
ɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɫɚɧɭ ɣ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ȼɿɧ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɠɚɞɿɛɧɢɣ, ɧɟɳɢɪɢɣ, ɱɢɫɬɨɥɸɛɢɜɢɣ ɣ ɫɟɪɟɛɪɨɥɸɛɢɜɢɣ, ɛɚɣɞɭɠɢɣ ɞɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɪɹ ɬɨɳɨ. ȱɪɨɧɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤ ɩɪɢɯɨɞɫɶɤɨɝɨ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ ɿ ɣɨɝɨ ɞɪɭɠɢɧɢ ɩɨɩɚɞɿ, 
ɬɚɤ ɿ ɦɨɧɚɯɚ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ʀɯ ɫɩɪɢɣɦɚ-
ɸɬɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɟ ɹɤ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɦɿɠ Ȼɨɝɨɦ ɿ ɦɢɪɹɧɚɦɢ, ɚ ɹɤ ɜɥɚɫɧɟ ɝɪɿɲɧɢɯ 
ɥɸɞɟɣ.
ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɛɭɞɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɟɦɿɹɯ ɿɧɲɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɤɨɧɰɟɩɬɨ-
ɫɮɟɪɢ „Ɋɟɥɿɝɿɹ”.
17 Ɍɚɦ  ɫ ɚ ɦ ɨ .
18 Ɍ.  ɋɜ ɟ ɪ ɞ ɚ ɧ ,  ɡɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 125.
